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Dedicamos esta pequena contribuição à memória do saudoso Pro­
fessor Manuel de Sousa da Câmara, cuja lembrança e saudade man­
temos vivas apesar de ter desaparecido do nosso convívio há longos 
anos.
Nela se citam 69 espécies micológicas, incluindo 15 novas para o 
País, 7 encontradas em novos hospedeiros e finalmente 11 localizadas 
em novos concelhos. Entre as 15 novas espécies uma pertence ao gé­
nero Pleurostromella que por sua vez também é nova para Portugal. 
As espécies novas para o País vão precedidas dum asterisco *, as que 
foram encontradas em novos hospedeiros do sinal + e por último todas 
as que foram localizadas em novos concelhos do sinal ++.
Desejamos ainda expressar os nossos agradecimentos ao Depar­
tamento de Botânica do Instituto Superior de Agronomia pela iden­
tificação de algumas plantas hospedeiras.
(i) Eista trabalho foi concluído em 1974, mas como surgiram dificuldades 
na revista científica em que inicialmente se pensava incluí-lo, só agora foi pos­
sível a sua publicação.
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BASEDIOMICETOS
1) * Phragmidium tuberculatum Múller.
Hospedeiro — Rosa sp. (falhas).
Colector— Maria Eugénia.
Localidade — Lisboa — Tapada da Ajuda e Linhó (Sintra). (Es­
tremadura), Junho 1972.
Obs. — Uredósporos 12$1+-29,01+ X 12,21+-16,8 n; paráfises 35,12- 
-53,52 X 6,88-10,70 p; teleutósporos 53,52-80,99 X 27,52- 
-30,56 p (com 3, 4, 5 e 6 septos); pedicelos 55,01+-88,61+ X 
X 12,21+-19,88 p; papila 9,18-15,28 X 1+,59-7,61+
2) Puccinia coronata Cda. f. Avenae Erikss.
Hospedeiro — Avena sp. (folhas).
Colector — Maria Madalena.
Localidade — Queluz (Estremadura), Junho de 1972.
3) Uromyces caryophyllinus (Schr.) Wint.
Hospedeiro — Dianthns caryophyllus L.
Colector — Rosália Maria.
Localidade — Salvaterra de Magos (Ribatejo), Dezembro 1972.
4) Uromyces trifolii (Hedw.) Lev.
Hospedeiro — Trifolium sp. (folhas).
Colector — Maria do Rosário.
Localidade — Queluz (Estremadura), Junho 1973.
Obs. — Uredósporos 15,28-21+,18 X 18-21A P-
5) Ustilago Cynodontis (Pass.) P. Henn.
Hospedeiro—Cynodon dactylon (L.) Pers. (espigas). 
Colector — Hídio Moreira.
Localidade — Salvaterra de Magos (Ribatejo), Junho 1973.
Obs. — Esporos 6,12-8,1+0 p de diâmetro.
6) Ustilago hypodites (Schlecht.) Fr.
Hospedeiro — Panicum repens L. (inflorescências).
Colector — Ilídio Moreira, Junho 1973.
Localidade — Salvaterra de Magos — Estação de Orizicultura 
(Ribatejo).
Obs. — Esporos 1+,59-7,61+ p de diâmetro.
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7) Ustilago tritici (Pers.) Rostr.
Hospedeiro — Triticum vulgare L. (folhas).
Colectores— Maria Eugénia e Maria Júlia.
Localidade — Lisboa — Tapada da Ajuda — (Estremadura), 
Junho 1972.
Obs. — Esporos 4,39-7,64 p de diâmetro.
ASCOMICETOS
8) * Ceratocystis Moniliformis (Hedgc.) C. Moreau.
Hospedeiro — Sclerocarya caffra Lond. (Anacardiaceae). 
Colector — Raul Cabral.
Localidade — Lourenço Marques — Faculdade de Agronomia 
— (Moçambique), Março 1973.
Obs. — Esta identificação foi feita a partir do fungo em cultura 
vinda directamente do Ultramar 0).
Peritecas 156-348 X 109-253 p.
Colo WJ8-l,m X 31,2-53,Oh p.
Ãpice do colo 15,28-18,72 p.
Ascósporos 3,82-6,88 X 3,06-4,59 p.
Hifas ostiolares 21,40-36,72 p.
Endoconidióforos 15,26-62,40 X 4,3 p.
Endoconídios (grandes) 9,18-13,76 X 2,29-3,82 p. 
Endoconídios (pequenos) 5,35-6,12 X 3,06 p.
Sin. Ceratostomella moniliformis Hedgc.
Ophiostoma moniliforme (Hedgc.) H. & P. Sydow. 
Endoconidiophora moniliformis (Hedgc.) Davids. (Hunt. 
1956).
9) Ceratocystis sp.
Hospedeiro — Cydonia oblonga L. (frutos mumificados do ano 
anterior).
Colectores — Maria Eugénia e Ilídio Tomaz.
Localidade — T. Vedras — A-dos-Cunhados — (Estremadura), 
Março 1973.
(i) Existe mierofotografia das duas formas (peritecial e conidial).
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10) + Erysiphe Polygoni DC.
Hospedeiro — Beta vulgaris var. Cycla L. (folhas).
Colector — Ilídio Tomaz.
Localidade— Carcavelos — Rebelva — (Estremadura), Julho
1972.
Obs. — Cleistotecas 96,72-121/,80 X 87,36-121,68 p.
Ascósporos 19,88-23,1/ X 12,1/8-11/,01/ p.
Nota — Só tinha sido encontrada esta espécie em Beta vulgaris L.
11) * Eurotium herbariorum LK.
Hospedeiro — Prunus Armeniaca L. (flores, folhas e caules), 
atacado de Monilia laxa, e Juglans regia L. (folhas). 
Colectores — Ilídio Tomaz e Nelson Ramos.
Localidade — Carcavelos — Rebelva e Setúbal — Estação de 
Fruticultura (Estremadura), Junho e Julho 1973.
Obs. — Peritecas 59$8-109,20 p.
Ascósporos Jf,12-7,61/ X 3,82-1/,59 n. Associado ao seu 
estado conidial Aspergillus niveo-glaucus Thom. & Raper.
12) Leptosphaeria Dracaena Cam.
Hospedeiro — Dracaena draco L. (folhas).
Colector — Rosália Maria.
Localidade—Lisboa— Jardim Botânico da Ajuda—(Estre­
madura), Junho de 1973.
13) + Leptosphaeria vagabunda Sac.
Hospedeiro — Prunus Armeniaca L. (caules).
Colector — Ilídio Tomaz.
Localidade — Carcavelos — Rebelva— (Estremadura), Julho
1973.
Obs. — Ascos 58,08-68,8 X 9,18-10,7 p.
Ascósporos 12$1/-16,01/ X 1/,59-5,35 p.
14) + Ophiobolus graminis Sacc.
Hospedeiro — Agrostis palustris Huds. •= Agrostis maritima 
Lam. (folhas).
Colector — Raul Cabral.
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Localidade — Paio Pires — Aroeira — (Estremadura), Novem­
bro 1972.
Obs. — Associada ao Fusarium nivale (Fr.) Cer.
Peritecas 329,68-637,1 X 202,7-445,8 p.
Ascos 91,8-152,8 X 9,18-15,28 p.
Ascósporos 91,8-114,6 X 3,06-4,59 p.
Existe microfotografia.
15) Podosphaera tridactyla (Wallr.) De Bary.
Hospedeiro — Prunus Armeniaca L. (folhas).
Colector — Ilídio Tomaz.
Localidade — Carcavelos — Rebelva — (Estremadura), Novem­
bro 1972.
Obs. — Sin.Podosphaera oxyacanthae (DC) De Bary var. tri­
dactyla (Wallr.) Salm.
16) * Rosellinia Aquila (Fr.) De not.
Hospedeiro — Vitis vinifera L. (raízes).
Colector — Corte Real.
Localidade —• Azambuja (Ribatejo), Janeiro 1973.
Obs. — Sin. Rosellinia byssideda Tode.
Ascósporos 12,24-19,88 X 6,12-9,18 p. Quanto aos ascos 
não consegui observá-los.
FICOMICETOS
17) Albugo candida (Pers.) Ktze.
Hospedeiro — Brassica oleracea L.
Localidade — Peniche (Estremadura), Junho 1973.
Obs. — Sin. Cystopus candidus (Pers.) Lév.
18) Bremia Lactucae Regei.
Hospedeiro — Lactuca sativa L.
Colector — Semedo.
Localidade — Óbidos — Quinta do Jardim (Estremadura), 
Abril de 1972.
Obs. — Sin. Peronospora gangliformis De By.
Conídios 18,36-19,88 X 15,28-16,80 p.
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19) Peronospora Brassicae Gaiim.
Hospedeiro — Brassica sp. (folhas — plântulas de bróculo e 
lombarda, em viveiro).
Oolector — Luiz Falcão.
Localidade—Lisboa. Tapada da Ajuda (Estremadura), No­
vembro de 1972.
Obs. — Sin. Peronospora parasitica De By. f. brassieae Thiim. 
Conídios 18,36-29,OJf X 16,80-2 bW p.
20) + + Peronospora schleideni Ung.
Hospedeiro — ATlium cepa L. (folhas).
Colectores — Ilídio Tomaz e Rosa Maria.
Localidade — Lisboa — Tapada da Ajuda (Estremadura).
Obs. — Conídios 32,76-68M X17,16-28,08 p.
21) * Peronospora Spinacea Laub.
Sin. Peronospora effusa (Grev. ex Desm.) Rabenh.
Hospedeiro — Spinacea óleracea L.
Colector — Ilídio Tomaz.
Localidade — Palmeia — Quinta do Anjo (Estremadura), Abril 
de 1972.
Obs. — Conídios 23,b31,20 X 15,60-21,8 p.
DEUTEROMICETOS
22) Actinonema rosae (Lib.) Fr.
Hospedeiro — Rosa sp. (folhas).
Colector — Maria Eugénia.
Localidade — Linhó — Sintra (Estremadura), Junho de 1972. 
Obs. — Associado ao Phragmidium tuberculatum Múller. 
Conídios 13,76-18,36 X b59-6,.12 p.
23) Alternaria sp.
Hospedeiros — Juglans regia L. (frutos podres), Pirus Malus L.
(folhas), Allium cepa L. (folhas).
Colectores — Maria Eugénia, Raul Cabral e C. Freitas. 
Localidades — Lisboa (mercado) — (Estremadura), Novembro 
de 1972; Rio de Mouro — Sintra (Estremadura), Junho de 
1973.
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24) * Aposphaeria agminales Sacc.
Sin. Phoma myriocarpa Cooke.
Hospedeiro — Juglans regia L. (isolamento feito da casca do 
tronco).
Colector — Nelson Ramos.
Localidade — Cuba (Baixo Alentejo), Abril 1973.
Obs. — Picnósporos 3 X 2 [i.
25) Ascochyta rabiei (Pass.) Labrous.
Sin. Phyllosticta rabiei (Pass.) Trott.
Phyllosticta cicerina Prill. & Delacr.
Hospedeiro — Cicer arietinum L. (folhas e caule).
Colector — Raul Cabral.
Localidade — Vale de Sta. Margarida — Leiria (Estremadura), 
Junho de 1973.
Obs. — Picnídios 93,60-221 p, de diâmetro.
Picnósporos 6,88-15,76 X 3,06-5,35 p.
Ostíolo 31,20-3^,32 p..
26) * Aspergillus niveo-glaucus Thom; & Raper.
Sin. Aspergillus glaucus var. albida Speg.
Hospedeiros — Prunus Armeniaca L. (folhas, flores e caules) e 
Juglans regia L. (folhas).
Colectores — Hídio Tomaz e Nelson Ramos.
Localidade — Carcavelos — Rebelva e Setúbal (Estremadura), 
Junho e Julho de 1973.
Obs. — Associado ao seu estado peritecial Eurotium herbario- 
rum LK.
Conídios lf,59-6,88 p,.
27) * Botryodiplodia Theobromae Pat.
Hospedeiro — Sterculia Quinqueloba K. Schum. (madeira). 
Colector — Raul Cabral.
Localidade — Lourenço Marques, Março de 1973.
Obs. — Conídios 2^^8-30,56 X 10,70-13,76 p,. Esta identificação 
foi feita em culturas de malte vindas do Ultramar.
28) Botrytis cinerea Pers.
Hospedeiro — Pisum sativum L. (sementes).
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Colector — Maria do Rosário.
Localidade — Queluz (Estremadura), Julho de 1973.
Obs. — Conídios 6,88-13,76 X 4>59-7,64 p.
29) * Botrytis paeoniae (Oud.) van Beyma.
Hospedeiro — Paeonia sp. (folhas).
Colector — Caldeira Cabral.
Localidade — Paços da Serra — Gouveia (Beira Alta), Junho 
de 1971.
Obs. — Conídios 16-18 X 7-7,5 p.
30) + + Camarosporium oleae Cam. & Lucas.
Hospedeiro — Olea europaea L. (folhas).
Colector — Maria Eugénia.
Localidade — Portalegre (Alto Alentejo), Maio de 1972.
Obs. — Picnídios 93,60-109,2 X 68-87,36 p.
Picnósporos 9,36-17,16 X 4,68-6,21} p.
31) * Cercospora Carotae (Passerini) Solheim.
Sin. Cercospora apii var. carotae Pass.
Hospedeiro — Daucus carotae L. (folhas).
Colectores — Hídio Tomaz e Semedo.
Localidades — Setúbal — Quinta da Mi trena e Óbidos (Estre­
madura), Março e Abril de 1972.
Obs. — Conídios 31,20-62,4 X 3,12 p. Ellis (1971) diz que esta 
espécie deve ser incluída provavelmente na Cercospora 
Apii Fres. Existe microfotografia.
32) + Cicinnobolus Cesatii De By.
Sin. Ampelomyces.
Hospedeiros — Oidium erysiphoides Fr. parasitando Hedysarum 
coronarium L. (folhas), Cydonia oblonga Miller (folhas) 
e Pirus Malus L. (folhas).
Colectores — Rosa Maria, Maria Eugénia, Ilídio Tomaz e Nel­
son Ramos.
Localidades — Lisboa — Tapada da Ajuda, A-dos-Cunhados — 
Torres Vedras e Galamares — Sintra (Estremadura), 
Junho de 1972, Março e Agosto de 1973.
Obs. — Picnídios em Hedysarum 31,30-59,28 X 21,84-37,42 p. 
Picnósporos 6,12-9,18 X 3,06 p.
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Em Pirus Malus L. picnídios 38,24-61,12 X 19,88-30,56 p. 
Picnósporos 6,12-10,10 X 2,29-3,06 p.
33) + Cladosporium herbarum (Pers.) Link.
Hospedeiros — Passiflora edulis Sims. (folhas) e Pirus com- 
munis L. (folhas).
Colectores — Pereira Coutinho e Luiz Falcão.
Localidades — Lisboa — Tapada da Ajuda (Estremadura), Ju­
nho de 1971 e Setembro de 1972.
Obs. — Em Pirus: conidióforos 26,52-62,40 X 3,96-1,6 p. 
Conídios k,59-23,68 X 3,82-9,18 p.
34) * Cladosporium macrocarpum Preuss.
Hospedeiro — Triticum vulgare L. (folhas).
Colectores — Maria Eugénia e Maria Júlia.
Localidade — Lisboa — Tapada da Ajuda (Estremadura), Ju­
nho de 1972.
Obs. — Associado ao Epicoccum purpurascens Ehremb e ao 
Ustilago triticl Pers. conídios 12,24-21 X 1,64-12^4 p.
35) + + Coleophoma Oleae (Dc) Petr & Syd.
Sin. Ascospora oleae Mont.
Diplodia oleae De Not.
Macrophoma oleae (Dc) Berl. & Vogl.
Phoma oleae (Dc) Sacc.
Hospedeiro — Olea europaea L. (folhas mortas caídas no chão).
Colector — Maria Eugénia.
Localidades—'Seda (Alto Alentejo), Entroncamento — Quinta 
da Cardiga (Ribatejo), Lisboa — Tapada da Ajuda e Setú­
bal— Quinta da Mitrena (Estremadura) nos anos de 1968 
a 1973.
Obs. — Pela observação do respectivo material, verifiquei que 
esta espécie é semelhante à Macrophyllosticta oleae S. 
Cam.
36) + + Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magn.) Bri & Cav
Hospedeiro — Phaseolus vulgaris L. (vagens).
Colector — Ilídio Tomaz.
Localidade — Cernache do Bonjardim (B. Baixa), Novembro 
de 1973.
Obs. — Conídios 13-16,80 X 3,06-4,59 p.
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37) + + Colletotrichum orbiculare (Berk. & Mont.) V. Arx.
Sin. Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ellis & Halst.
Gloeosporium lagenarium (Pass.) Sacc. & Roum. 
Hospedeiro — Cucurbita Pepo L. var. verrucosa (frutos). 
Colector — Maria Eugénia.
Localidade — Arrifana — Feira (Douro Litoral), Abril de 1972. 
Obs. — Acérvulos 111-262 X 93,60-12Jf,8 p,.
Conídios 12,Jf8-18,72 X 3,12^,68 p.
Conídios em cultura 10,92-21,8^ X 6,21 p..
Está identificado entre nós sob o nome de Gloeosporium 
lagenarium (Pass.) Sacc. & Roum. em material dos 
Açores.
38) Cylindrocarpum mali (All.) Wr.
Hospedeiro — Pirus communis L. (caules).
Colector — Ilídio Tomaz.
Localidade — Carcavelos — Rebelva (Estremadura), Junho de 
1971.
39) Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc.
Hospedeiro — Pirus Malus L. (caules).
Colector — Pereira Coutinho.
Localidade — Torres Vedras (Estremadura), Julho de 1972. 
Obs. — Ccmidióforos até 15 p,.
Conídios 3,5-1,6^ X 1,53-2,29 p.
40) Epicoccum purpurascens Ehremb.
HosPEDEmo — Triticum vulgare L. (folhas).
Colectores — Maria Eugénia e Maria Júlia.
Localidade — Lisboa — Tapada da Ajuda, Junho de 1972.
41) Fusarium nivale (Fr.) Ccs.
Hospedeiro — Agrostis palustris Huds. (folhas).
Colector — Garcia Cabral.
Localidade — Paio Pires — Aroeira (Estremadura), Novembro 
de 1972.
42) Fusarium sp.
Hospedeiro — Cicer arietinum L. (folhas).
Colector — Maria Augusta V. de Carvalho.
Localidade — Cuba (B. Alentejo), Maio de 1973.
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43) Fusicladium eriobotryae Cav.
Sin. Fusicladium dentriticum var. eriobotryae-japonicae Scalia. 
Hospedeiro — Eryobotrya japonica (Thunberg) Lindley. 
Colectores — Maria Eugénia e Maria do Rosário.
Localidade — Linhó e Amadora (Estremadura), Junho de 1972. 
Obs. — Ccfflídios 10,70-19,88 X 6,88-10,70 p.
44) + Hadrotrichum phragmitis Fuckel
Sin. Hadrotrichum Sorghr (Pass.) Ferrar & Massa.
Hospedeiro — Andropogon Sorghum (L.) Brot.
Colector — Pinto-Ganhão.
45) + TDrechslera, estado conidial de Trichometasphaeria turcica Lu-
trell.
Sin. Helminthosporium turcicum Pass.
Hospedeiro — Zea Mays L.
Colector — Maria Eugénia.
Localidade — Arrifana — Feira (Douro Litoral), Setembro de 
1971.
Obs. — Em Ponta Delgada (Açores), 1894, apareceu o Helmin­
thosporium turcicum Pass.
46) + + Heterosporium graeile (Wallr.) Sacc.
Hospedeiro — íris germânico, L. (folhas).
Colector — Caldeira Cabral.
Localidade — Paços da Serra (B. Alta), Junho de 1971.
47) Leptostroma pinastri Desm.
Hospedeiro — Pinns sp.
Colector —Pinto-Ganhão.
Localidade — Vila Nova de Ourém (Beira Litoral), Janeiro de 
1973.
48) + + Macrophoma flaccida (Vial. & Rav.) Cav.
Sin. Phoma flacida Vial. & Rav.
Hospedeiro — Vitis vinifera L. (caules).
Colector — Pompeu Antunes Fernandes.
Localidade — Setúbal — Quinta da Mitrena (Estremadura), 
Janeiro de 1973.
Obs.—Picnídios 126,8-183,86 p de diâmetro.
Picnósporos 15£8-22,92 X 5,35-6,88 p.
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49) + + Macrophoma gloeosporioides (Sacc.) Berl. & Vogl.
Hospedeiro — Viburnum Tinus L. (folhas).
Colector — Maria Eugénia e Rosa Maria.
Localidade — Lisboa — Tapada da Ajuda (Estremadura), Maio 
de 1972.
Obs. — Picnídios 99,98-11^0 X 109,20-125 p.
Picnósporos 15,60-21,^ X 3,12-6,12[x.
Associado à Strasseria Viburni Cam.
50) * Macrophomina Phaseolina (Tassi) Goid.
Sin. Macrophoma Phaseoli (Maubl.) Ashly.
Hospedeiro — Citrus Limem (L.) Burm. (folhas).
Colector — Maria Eugénia.
Localidade — Linhó — Sintra (Estremadura), Junho de 1972. 
Obs.—Picnídios 156,0-218,If. X 218,^ p de diâmetro.
Picnósporos 15,28-23,68 X lf,59-7,61f p.
51) + + Marssonina Juglandis Magn.
Hospedeiro — Juglans regia L. (folhas).
Colector — Canhoto Vidal e Dionísio.
Localidade—P. de Arcos e Bragança, Julho de 1971 e Maio 
de 1972.
52) + Monilia fructigena Pers.
Hospedeiro — Cydonia oblonga Miller e Pirus communis L. 
(frutos).
Colector — Maria Eugénia.
Localidade — Arrifana — Feira (Douro Litoral), Setembro de 
1973.
Obs. — Conídios 18,72-31,20 X 7,6^-17,16 p.
53) * Monilia laxa (Ehrenh.) Sacc.
Sin. Monilia cinerea Bon.
Hospedeiros — Prunus Pérsica (L.) Stokes, Prunus domestica 
L. e Prunus Armeniaca L.
Colectores — Ilídio Tomaz e Maria do Rosário.
Localidades — Benavente e Rio Maior — Fráguas (Ribatejo), 
Carcavelos — Rebelva e Cotovia (Estremadura), Abril de 
1972 e Junho de 1973.
Obs. — Conídios 10,70-19,12 X 6,12-15,76 p.
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54) * Monilia Linhartiana Prill. & Del.
Hospedeiro — Cydonia oblonga Miller (folhas e flores).
Colectores — Ilídio Tomaz e Maria Eugénia.
Localidade — Torres Vedras — A-dos-Cunhados (Estremadura), 
Abril de 1972.
Obs. — Conídios 9,36-18,72 p.
55) Mycocentrospora cladosporioides (Sacc.) P. Costa n. comb.
Sin. Cercospora cladosporioides Sacc.
Hospedeiro — Olea europaea L. (folhas).
Colector — Maria Eugénia.
Localidade — Lisboa — Tapada da Ajuda (Estremadura), Ju­
nho de 1972.
Obs. — Esta identificação foi confirmada pelo Commonwealth 
Mycological Institute de Kew (na pessoa do Dr. Ellis), 
em carta que recebi em Março de 1973 acusando a recep­
ção da cultura desta espécie por mim isolada. (Deighton, 
F. C. 1971).
Conídios 39,76-71,6 X 3,06-1^,68 p.
56) Oidium Caricae Noack.
Hospedeiro — Carica papaya L. (folhas).
Colector — Semedo.
Localidade — Jardim e Museu Agrícola do Ultramar — Lisboa 
(Estremadura), Março de 1972.
57) + + Oidium erysiphoides Fr.
Hospedeiros — Cydonia oblonga Miller (flores e folhas), Hedy- 
sarum coronarium L. (folhas), Beta vulgaris var. Cycla L. 
(folhas) e Syringa vulgaris L. (folhas).
Colectores — Maria Eugénia, Rosa Maria, Ilídio Tomaz e Maria 
Eugénia.
Localidades — Serra do Caldeirão (Algarve), Lisboa — Tapada 
da Ajuda, Carcavelos — Rebelva e Lisboa — Jardim Botâ­
nico da Ajuda (Estremadura), Abril, Junho e Julho de 
1972 e Novembro de 1973.
58) Pestalozzia sp.
Hospedeiro — Vitis vinifera L. (raízes apodrecidas).
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Colector — Corte Real.
Localidade — Azambuja(Ribatejo), Janeiro de 1973.
Obs. — Conídios 18,36-27,52 X 6,12-6,88 p. Estas observações fo­
ram feitas a partir do isolamento de raízes em gelose. 
Existe microfotografia.
59) Pestalozzia funerea Desm.
Hospedeiro — Cupressus sp. (frutos).
Colector — Raul Cabral.
Localidade — Cascais (Estremadura), Julho de 1972.
Obs. — Conídios 22,16-26 X 6,12-7,6Jf p.
60) Pestalozzia guepini Eli. & Ey.
Hospedeiro — Rhododcndron sp. (folhas).
Colector — Maria Eugénia.
Localidade—Arrifana — Feira (Douro Litoral), Abril de 1971. 
Obs.—Conídios 23-26 X16,12 p.
61) Pleospora herbarum (Pers.) Rabh.
Hospedeiros — Dianthus Caryophyllns L. (folhas) e Citrus Li- 
mon (L.) Burm.
Colectores — Ilídio Tomaz e Rosália Maria.
Localidades — Carcavelos — Rebelva (Estremadura) e Salva- 
terra de Magos (estufas) (Ribatejo), Dezembro e Junho 
de 1972.
Obs. — Associada à Alternaria sp., Botrytis sp., Uromyces caryo- 
phyllinus (Schr.) Wind e ao seu estado conidial Stem- 
phylium botryosum Walb.
62) * Pleurostromella sp. Petrak.
Hospedeiro — Prunus Armeniaea L. (caules mortos).
Colector — Ilídio Tomaz.
Localidade—-Carcavelos — Rebelva (Estremadura), Julho de 
1973.
Obs. — Conidióforos até 78 p.
Conídios 3,6-3,8 X 1,5 p.
Associada à Leptosphaeria vagabunda Sacc. Não conse­
guimos identificar esta espécie por falta de bibliografia 
adequada.
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63) Phomopsis mali (Schultz & Sacc.) Rob.
Sin. Fusicoccum Malorum Und.
Fusicoccum pyrorum Ch. & Cl.
Hospedeiro — Pirus communis L. (folhas).
Colectores — José Morais e Caldeira Cabral.
Localidades — Azeitão — Quinta do Perú (Estremadura) e Pe- 
namacor (Beira Baixa), Abril e Maio de 1973.
64) Phomopsis vitícola (Redd.) Goid.
Sin. Fusicoccum viticolum Red.
Hospedeiro — Vitis vinifera L. (caules).
Colector — Pinto-Ganhão.
Localidades — Santarém — Vila Chã de Ourique (Ribatejo) e 
Lourinhã (Estremadura), Maio de 1971 e Junho de 1973. 
Obs. — Conídios 9-11 X 3 p.
65) Phyllosticta sp.
Hospedeiro — Mangifera indica L. (folhas).
Colector — Semedo.
Localidade — Lisboa — Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, 
Março de 1972.
Obs. — Associada ao Cladosporium herbarum (Pers.) Link.
66) Septoria Petroselini Desm.
Hospedeiro — Petrosélinum hortense Hoffm.
Colector — Ilídio Tomaz.
Localidade — Carcavelos — Rebelva (Estremadura), Dezembro 
de 1973.
67) Spilocaea oleaginea (Cast.) Hughes.
Sin. Cycloconium oleaginum Cast.
Hospedeiro — Olea europaea L. (folhas).
Colector — Maria Eugénia.
Localidade — Lisboa — Tapada da Ajuda (Estremadura), Ju­
nho de 1972.
Obs. — Conídios 18,36-21f,lf8 X lf,59-10,70 p.
68) Stemphylium botryosum Wallr.
Hospedeiro — Lycopersicum esculentum Mill.
Colector — Artur Garcia.
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Localidade — A-dos-Cunhados—Torres Vedras (Estremadura), 
Junho de 1972.
Obs. — Ccmídios 22,92-38$1 X 13,76-28,28 p.
69) Strasseria Viburni Cam.
Hospedeiro — Viburnum Tinus L.
Colectores — Maria Eugénia e Rosa Maria.
Localidade — Lisboa — Tapada da Ajuda (Estremadura), Maio 
de 1972.
Obs. — Picnídios 102-140,4 X 110-171,6 p.
Picnósporos 6,21f-llf,01f X 6,21f p.
RESUMO
Esta contribuição de fungos portugueses contém 69 espécies, das 
quais 15 são novas para o País, incluindo um género novo Pleuros- 
tromella e as seguintes espécies: Phragmidium tuberculatum em 
Rosa sp., Ceratocystis Moniliformis em Sclerocarya caffra, Rosel- 
linia Aqulla em Vitis vinifera L., Cercospora Carotae em Daucus 
carotae e Montlia Linhartiana em Cydonia oblonga; há também 
7 espécies que apareceram em hospedeiros novos para o País e são 
as seguintes:
Erysiphe Poligoni em Beta vulgaris var. Cycla, Ophiobolus 
Graminis em Agrostis palustris e Monilia Fructigena em Cydonia 
oblonga. Convém de igual modo assinalar a ocorrência de 11 espécies 
em novos concelhos, entre as quais estão a Peronospora schleideni 
em Allium cepa, Coleophoma olea em Olea europaea, Marssonina 
Juglandis em Juglans regia e Oidium erysiphoides em Cydonia 
oblonga.
SYNOPSIS
Identified Fungi at «Laboratório de Patologia Vegetal 
Veríssimo de Almeida» — 1972-1973
The present contribution of Portuguese fungi contains 69 species, 
15 of which are new records for Portugal, including a new genus 
Pleurostromella and the species Phragmidium tuberculatum on
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Rosa sp., Ceratocystis Moniliformis on Sclerocarya caffra, Rosel- 
linta AQurLA on Vitis vinifera, Cercospora Carotae on Daucus 
carotae and Monilia Linhartiana on Cydonia oblonga.
Among the 7 new host records for the country are Erysiphe 
Polygoni on Beta vulgaris var. Cycla, Ophiobolus graminis on Agros- 
tis palustris and Monilia fructigena on Cydonia oblonga. It is also 
of interest to point the occurrence of 11 species in new counties. 
Among them are Peronospora schleideni on Allium cepa, Coleo- 
phoma oleae on Olea europaea, Marssonina Juglandis on Juglans 
regia and Oidium erysiphoides on Cydonia oblonga.
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